










































































































路線バス 定時 停留所 固定 不特定 不要
コミュニティバス
定時 停留所 固定 不特定 不要
不定時 停留所 可変 特定 要
デマンド型交通
不定時 停留所 可変 特定 要
不定時 非停留所 可変 特定 要
特定輸送サービス 不定時 非停留所 可変 特定 要

















































































































































































































































県・市交通局 市の分類 バス 地下鉄 市電
東京都 － ○ ○ ○









仙台市 ○ ○ （○）
横浜市 ○ ○ （○）
川崎市 ○ × （○）
名古屋市 ○ ○ （○）
京都市 ○ ○ （○）
大阪市 ○ ○ （○）
神戸市 ○ ○ （○）
福岡市 × ○ ×









松江市 ○ × ×
徳島市 ○ × ×
佐賀市 ○ × ×
熊本市 ○ × ○
鹿児島市 ○ × ○
函館市 中核市 × × ○
八戸市 特例市 ○ × ×
尼崎市 中核市 ○ × ×
伊丹市 ○ × ×
宇部市 ○ × ×
岩国市 ○ × ×






























































































































































































































































































― ― ２２，１４８ ２２，１４８
バス対策（県単独路
線）費補助金
― ４，５８９ ４，５９０ ９，１７９
生活交通路線維持費
補助金
― ― ６８ ６８
バス路線活性化支援
助成金
― ― ５，８１６ ５，８１６
計 ０ ４，５８９ ３２，６２２ ３７，２１１
コミバス等
乗合タクシー ― ３５９ ３，２３３ ３，５９２
代替バス ― ― ２，３３８ ２，３３８
ハートラン ６，６００ ― ２０，８５７ ２７，４５７
計 ６，６００ ３５９ ２６，４２８ ３３，３８７
その他










― ― １，１００ １，１００車両４台
市バス運行管理委託
業務
― ― １５，１６８ １５，１６８車両４台
計 ― ― １６１，４５５１６１，４５５



















方面 往復の便数 運行曜日 往復の便数 運行曜日 備考
西紀北 A ５ 火，木 A ５ 火，木
村雲雲部 B ３ 月，金 B ２ 月，金 市役所まで延伸
今田古市 C ３ 火，木 C ２ 火，木 市役所まで延伸
大山味間 D ４ 月，水 D ３ 月，水 市役所まで延伸
福住 E１ ２ 水 E１ ２ 水 E１＋B
大芋福住 E２ ２ 水 E２ １ 水
城北 F１ ６ 木 F１ ４ 金
八上 F２ ５．５ 木 F２ ３ 金














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項目 ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９
収
入
計 ３８．３ ２９．７ ３６．７ ４１．８ ４１．５ ２１．１
運賃収入 １２．８ ９．３ ７．３ ７．３ ７．９ ７．４
補助金 ２５．５ ２０．５ ２９．４ ３４．４ ３３．６ １３．７
一般会計繰入金 ０ ０ ０ ０ ０ ３５．８
支
出
計 ３７．２ ２９．１ ３６．３ ４０．７ ３９．５ ５４
人件費 ３０．４ ２２．４ ２３．６ ３２．９ ３２．７ ３４．３
燃料等需用費 ５．１ ５．１ ５．８ ６．２ ５ ４．４





人口 人 １，６５３ １，６０４ １，５７２ １，５０７ １，４６４ １，４３４
利用者 人 ３６，７３２ ３３，７５７ ３７，２６４ ３９，９９２ ４４，４５３ ４４，６１６







A：運賃収入 １２．８ ９．３ ７．３ ７．３ ７．９ ７．４
B：人件費需用費等 ３５．５ ２７．５ ２９．４ ３９．１ ３７．７ ３８．７
C : A－B －２２．７ －１８．２ －２２．１ －３１．８ －２９．８ －３１．３
１人当り支出金＊ －１３．７ －１１．３ －１４．１ －２１．１ －２０．４ －２１．８
１当り年間利用数 ２２．２ ２１ ２３．７ ２６．５ ３０．４ ３１．１
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『第３４回土木計画学会研究発表会資料』
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２２（４），９２１―９３１
